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In der neuesten Zeit wurde die Frage fiber die Ausscheidung 
des dem Organismus einverleibfsen Quecksilbers dutch den ~arn 
(resp. die Nieren) i  eingehenderWeise yon ¥ajda nndPasehkis 
(in dem Buehe ,fiber den Einfluss des Quecksilbers auf den Syphi- 
lisproeess. Wien 1880~), sowie yon Oberlander (~Versuehe gber 
die Hgausseheidungen durch den Ham nach ttgkuren" d. ¥~ljhrsch. 
Jahrgang 1880) bearbeite~. Yon beiden Seiten wurde die Ludwig'- 
sehe Methode und demnach Zinkstaub zur Amalgamirung des zu 
suchenden Quecksilbers nutzt. In der Mehrzahl der Falle wiesen 
Vajda und Paschkis alas ttg im Harne wahrend erBehandlung 
nach (,zeitliche Ausscheidung" wahrend tier Einreibungen bei 
24 Fallen 18real, bei interner Sublimatkur bei 11 Fallen 7real, 
bei subeutaner Sublimat- resp. Bicyaninjeetion jedesmal s. S. 291 
1. ~.); sie wiesen das Pig im tIarne nach abet aueh im ersten und 
zweiten Monate nach der Behandlung (,naehtragliche Ausschei- 
dung"). Dieselbe land sieh besonders haufig naeh den Einreibungs- 
kuren; sie wollen das Hg aber nicht allein naeh 2, 3 und 6 ~Io- 
naten, sondern aueh noch 2, 3, 5, 8, 12 und 13 Jahre hash der 
Kur und zwar naeh nicht einmal grossen Hgkuren (z. B. 17 Ein- 
reibungen) gefunden haben. 
Aueh Oberlander fand naeh dem ersten und zweiten Halb- 
jahr, sowie in 3 Fallen nach einem Jahr alas Hg im Hams noeh 
naehweisbar. 
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Die yon den genannbn Unbrsuchern benutzb Methode ist 
in dem erwahnbn Buche S. 94 ft. besehrieben. 
Die Ludwig'scho Methode besteht aus 30perationen: 
1. Abscheidung des Hg aus der das Hg enthalbnden Fltissig- 
keit dureh ein sehr fein vertheilies Metal], mit dem das ttg 
ein Amalgam bildet (Zink odor Xupfer). 
2. Aush'eiben des Hg aus dem amalgamhaltigen Metallpulver 
dutch Erhitzen desselben in einem Lufbtrom. 
3. Ueberftihrung des in enbpreehender Weise condensirbn Hg- 
dampfes in das charakbristische, l icht erkennbaro Hgjodid. 
Die auf S. 96 angegebene ,hellrothe" Firbung, wolcho nach 
Einfiihrung yon Jod in das mit dom condensirbn Motallanflugo 
belegte Glasriihrchen auf Erwih'mung dessolben einbit~, ergibt den 
genannten Forschern den Nachweis des Hg. Dieselben benutzbn 
aber zur Abscheidung des Hg, wie sic ausdriicklich angeben und 
empfehlen, den kiuflichon Zinkstaub. 
Nun enthil~ abet, wio mir yon chomiseh berufoner Seib mib 
ge~heilt wird, er im Handel vorkommondo Zinkstaub fremde Me- 
tallbeimengungen, abgesehon davon, dass jedor Zinkstaub Arson 
und An~imon en~Mlt. 
Ich liess mir deshalb zum ¥ergleiche in je einem GlasrShr- 
then die Jodidbeschlage yon Arson, Anfimon, Quecksilber und Blei 
machen. Man erhalt dann eine gelbe und karminrothe Farbung 
f~r das Hgjodid, eine tensiv karminrothe mit gelbem Ring be- 
ginnende Egrbung des Jodarsens, eine gelbe bis orangenrothe Fgr- 
bung des Jodantimons, eine hellgelbe ffir alas Jodblei. Es muss 
hior ~sdrficklieh ervorgehoben werden, dass in dem vorliegenden 
Ealle alas aus dem Arsenwassersbff reducirte As bei der Jodirung 
eine sch6no hol l rothoFarbung mit gelbem Anflugeergab, 
weil das Jodarsen ja gelb aussieht. 
Withrond arts den gonannbn Beschlggen das Jodantimon 
schon eher, wenn auch bei minimalen Mengen gewiss nieht leicht 
veto Jodqueeksilber zu unbrseheiden ist, so dfirfb auch fiir den 
Geabbn eine Verweehshng des Jodarsens mit Jodqueeksilber aus 
der :Fgrbung verzeihlich werden. 
Die Gewinnung einer ,,hellrothen" Fgrbung bei der Einwir- 
kung der Joddimpfe auf den Metallbeschlag ist demnach kein 
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absoluter Bowels des vorhandenen Jig, wenn der kaufliche Zink- 
staub zur Almalgamirung benu~zt wurde. 
Allerdings wtirde ans der Krys~allform bei der raikroskopi- 
schen Untersuchung des hellrothen Beschlages die Diagnose auf 
Jodquecksilber sicher gestel]t werden kiinnen; es ist aber yon den 
genannten Autoren nirgendwo nach dieser lgichtung eine Angabe 
gemacht; es bleiben deshalb racine Einwiirfe gegen die Hgbedeu- 
tung tier ,hellrothen" Farbung berechtigk 
Obzwar die Ludwig'sche Methode einen mit der chemischen 
Analyse sehr vertrauten AnaIytiker verlangt, so haben die genann- 
ten Forscher, trotzdem sie keine Fachchemiker sind, sich mit tier 
Methode dean doch so vertraut gemacht, ehe sic ihre Untersuchun- 
gen vornahmen, class mR Bezug auf deren genaue Ausffihrung 
kein Zweifel aufkommen darf. Es ist demnach nur die Benutzung 
des Zinkstaubes zur Amalgamirung des Jig ffir reich die Veran- 
lassung, die vielen positiven Resultate der genannten Herren als 
nich~ unumstSsslieh anzusehen. Die d m kauflichen Zinkstaub an- 
klebende Beimengung anderer Metalle, deren Jodverbindnng der des 
tIg so ahnlich ist, gibt mi~" den Anhal~ zur Erklarung des Um- 
standes, dass die yon mir gewonnenen Resultate fiber die Aus- 
scheidimg des Hg in tier That abweichend yon denen der genann- 
ten Autoren sind, insbesondere mit Bezug auf die Spatausscheidung 
des Hg nach tIgkuren. 
Wahrend Oberlander nur den Jiarn auf Jig un~ersuchte, 
wurden yon Vajda und Paschkis ausserdem noch Placenta, 
Milch, Speichel, Knoehen, FStus, Menstrualblut ntersucht. Merk- 
wtirdigerweise wurden die Faces, welehe doch die Secretionen tier 
zu Metallablagernngen geeigneten Leber neben denen des Dames 
(auch der Speicheldriisen?) enthalten, in keinem ihrer erwahnten 
Falle eiuer Un~ersuchung terzogen. Freilich wfirde an dem yon 
den genannten Autoren eAaltenen l~esultate der jahrelangen Re- 
manenz des Hg im Organismus die Untersnchung der Faces nichts 
andern kSnnen, da ja der Nachweis des Hg im Harne noch Jahre 
nach tier Einverleibung mittels~ der Ludwig'schen Mef~hode als 
gelnngen erscheint, wenn man die Gewinnung der hellrothen Far- 
bung als unumstSsslichen Beweis ansieht, was ja eben nich~ der 
Fall is~, 
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Die Ffirbringer'sche Modification des Ludwig'schen Verfah- 
rens (s. Berl. klin. Wochenschr. Nr. 23, 1878) setzt nun an 
Stelle des Zinkstaubes die unter dem Namen Lametta vorkom- 
monde Messingwolle, welcho von den genannten Metallbeimen- 
gungen als frei angesehen werden kann, da der Zinkiiberzug dieser 
Knpferfiiden ein minimaler ist. 
Indem ich in Fo]ge yon Versuchen mit Mercurseife (siehe 
oben) der Frage fiber die Ausseheidung des Hg niiher trat, 
habe ieh geglaubt, zur m~glichst objec~iven Beurtheihmg der 
zu erhaltenden Resultate die chemisehe Untersuehung nach der 
Ftirbringer-Ludwig'schen Methodo nicht selber vornehmen, viel- 
mehr sie einem in der Analyse erfahrenen Chemiker anvertrauen 
zu sollen. Einen solchen fand ich in der Person des Herrn Dr. 
Schridde hierselbst, der mit besonderem Intoresse die ihm yon 
mir zugemutheten U tersuchungen vornahm, der in Folge dessert 
sich ja aueh fiber die Ftirbringer'sehe Modification sowie fiber 
einige andere yon ihm angewandte sehr praktische Abiinderungen 
derselben (z. B. Unzweckmiissigkeit des Abtreibens des Hg im 
Luftstrom) in Nr. 34 der Berliner klin. Woehenschr. 1881 ausge- 
sprochen hat. 
Da zudem die Lametta yon Herrn Dr. Sehr idde vor den 
Untersuchungen auf etwaige Beimengungen geprfift wurde, so 
daft das jedesmal gewonnene Resultat als ein durchaus sicheres 
hingestellt werden. Dasselbe konnte jetzt mit Reeht ein positives 
genannt werden, wenn sich der karminrothe Anflug, oder aueh 
der gelbe in die rothe Fiirbung fiberftihrbare Belag im Glasr(ihr- 
chert auf Jodverdampfung zeigte. 
Da Vajda und Paschkis  bei eutaner, sowie bei percutaner 
Anwendung des Hg in fast der Hiilfte tier F~lle sowohl eine zeit- 
lithe a]s auch eine naehtri~gliche Hgansseheidung durch den ttarn 
herausfanden, so benutzte ich aueh liingere Zeit hindurch den Ham 
(und zwar jedesmal 1Liter) als Untersuchungsobject. Erst spliter als 
mir die h~ufige NichtnachweisbarkoR des Hg im Harno denn doch 
zu auff~l]ig wurde, ging ieh bei dot sieh in mir immer mehr befosti- 
genden Ueberzeugung, dass das Hg wohl mehr auf anderem Wege 
als wio dem des Harnes zur Ausseheidung gelangen mfisse, zur 
Untersuehung der F~ces tiber. Leider konnte in Folge dessert 
nur noch iibor eino geringo Zahl hiozu geoignoter Fiillo verffigt 
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werden, da die ~bergrosso 1Yiehrzuhl der Kraaken bereib ~us der 
Bohandlung entlassen waren, und zudcm bei dem begonnenen 
Herbsb eine geeignete Zunahme tier Kranken bei mir nicht mehr 
zu erwarten war. 
Von den ttgprgparaten zur Aufnahme des Hg win-de in 
mehreren Fallen die Mercurseife, welche ich zuerst im vergange- 
nen Winter in der Charcot'schen Polikl~nik kennen lernb, alas 
Unguent. hydrarg, cinereum, sowie Itgqal~idinjectionen benutzt. 
Die Pille sind nun folgende: 
1. Herr G. hat vor 6 Jahren die le~zb Itgkur gebraucht; jetz~ 
is~ seine Pr~u infidrt. Er gebrauchte 12 Tags lung t~glich 2 Einrei- 
bungen mit der Savon napo]itain. Der ttarn enth~lt Hg +.  
2. Frau G. h~t die ersbn secundaren luetischen Erscheinungen; 
10 Tage lung tggtich 2 Einreibungen tier h~ercurseife. Der g~rn ent- 
hilt ggspuren -}-. 
3. Herr S. inficirt 1880. ~0 Inunctionen, dgnn Pillen, dann Dec. 
Zittm. Seit ~ ~[onaten ist kein Hg gebrancht. Jetzt Roseola, Akn. 
c~pit,, pap. tonsilI. Der jetzt untersuchte Harn ist Hgfrei - - .  Es wer- 
den jetzt 11 Tage lung Einreibungen aus Mercurseife gemgcht. Hgrn --. 
Es werden noch 17 Einreibnngen aus ~ereurseife und gleichzeitig 32 
aus je 5,0 Ungt. hydr. cin. gemacht. Harn --. 
4. Dr. 34 J., vor 3 Jahren inficir~; hat jedes Jahr h{ercur ge- 
brauchf in Salben- und Injectionsform. Jetzt rechbseitige Cephalaea 
specif., Schwindel, erschwerte Sprache. Mereurseife 9 Stiick ~ 4,0 Hg 
innerhalb 18 Tagen verbraueht Itarn Hgfrei--. Es werden jetzt noch 
30 Inunctionen aus Ungt. hydr. cin. i 5,0 verbraucht, wihrend weI- 
cher ein epileptischer Artful] einfrgL Ham Hgfrei -- .  Patien~ setzt 
die Einreibungen fort his anf 50, dann findet eine Pause yon 6 Wochen 
start. Dritte Untersuchnng des Hurries Hgfrei--. Pat. hat jetzt Caries 
der tiefen lqasenginge, gehrancht jetzt wieder his zum 7. lqovember 
80 Einreibungen ~ 5 Ungt. cin. Harn Itghaltig 2_ Es werden jetzt 
die Fices mi~ersach~; dieselben erweisen sich ~ls sehr stark 
Hghaltig. 
5. Such. 1874 inf., 1879 Rypia; seit 2 Jahren heiser; hat 
1880~81 his Ende hfai 120 Inunct. nnd 20 Inject. gebrancht. Jetzt 
Papul~e epiglottidis nnd tier LurynxhOhte; gebraucht his Ende August 
$9 Inunct. und 6 Inject. Ham Itgfrei ~ .  Es werden noch 7 Inunct, 
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und 4 Inject. gebraucht. Es werden jetzt bet der Untersuchung des 
Harnes kleine zersprengte Jod-Hgspritzer constatirt. Ham Hghaltig q-. 
6. Wa. 1880 inf. Pillen; 81 Inunct. Jodkali. Jetzt Onychia 
specif.; Ham Hfffrei - - .  
7. D~. Rypia capitis; ttemiplegia. 87 Einreibungen. Zahnfleisch- 
affection. Ham Hg -~. 
8. Ge. i880 inf. 60 Inunct. Im Winter Sublimatpillen. 6 Mo- 
hate sphter secuncl~re Erscheinungen verschiedener A t. 4 Dec. Zittm. 
25 Inunct. Ham ttgfrei - - .  
9. Sol. hat vor 5 gahren die letzte ttgkur gebraucht. Er braucht 
jetzt 10 Inunctionen ~ 5,0, clavon 4 innerhalb 2 Tagen. Zahnfleisch- 
affection. Itarn q-. 
10. Sel. Angina pectoris. Ischias. Hat bereits im vorigen Jahre 
40 Inunctionen gebraucht; macht jetzt 40 Inunctionen und trinkt 27 
Flaschen Dec. Zittm. fort. Harn - - .  
11. M1. gebrauehte vorigen Iterbst wegen Periostitis acromii 
80 Inunctionen. Sechs Honate darauf wegen ]~Iyelitis transversalis nnd 
Augenmuskell~hmung zunachst 39 Inunctionen ~ 5,0. Harn - - .  Nach 
einer mehrwSchenflichen Pause werden noch 11 Injectionen Hydr. 
cyan. jedesmal 0,01 sowie 20 Inunctionen gemacht, ttarn - - .  
12. El. Zerfallencles Gumma der Epiglottis, tumorartige Anftrei- 
bung tier 1. Cartilago aryt~enoidea. Pat. Will seit dem g. 1869 circa 
1000 Inunctionen gemacht haben. Derselbe gebraueht bier 48 Inunct. 
und 20 Injectionon. ttarn q-. Nach 14tagiger Pause Ham q-. 
13. Kor. 1879 inf. 66 Injectionen. 1881 Hgpilten. Jetzt Ulcus 
der rechten unteren ~[uschel. Nach 5 Inunctionen Schwellung des Zahn- 
fleisches. Fieber. Ham - - .  
14. Kit. 1878 inf. 50 Injectionen. 1879 Inunctionen. 1880 Su- 
blimatpillen in steigender Dosis. 1881 l~hmungsartige Hiidigkeit tier 
Beine. ttarn - - .  
15. Isr. Periostitis oss. front., oss. maxill, sup. dex. des St rnum, 
des Os sacrum, Parese, stark verminderte Kniereflexe; hat bereits viel 
Itg gebraucht; macht bier 42 Inunctionen und 18 Injectionen. Ham--.  
Pat. macht mit verschiedenen Unterbrechungen ira Ganzen 78 Inunct. 
uncl 30 Injectionen. Ham - -  dagegen die F~ces stark ~-. 
16. Li. Iritis specif., KnStchenausschlag. Nach 28 Inunctionen 
Zahnfieischaffection. Ham -- .  Nach dreiw~chentlicher Pause IIarn-~-. 
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17. Mie. hat vor 2 Jahren Inunctionen gemacht, leidet jetzt an 
Ulcus chordae vocal. Nach 20 Inunctionen Earn -~. 
18. Gotts. Vet 4 gahren inf, seit 2 Jahren wiederholter Schlag- 
anfall mit Aphasie, l~ach 24= Inunctionen Spuren im Harn -~. 
19. Fr. Ekthyma uni,:ersa]is; hat 40 Einreibungen gebraucht; 
seit 20 Tagen ausgesetzt. Harn m.  Nach 25 weiteren Einreibungen 
Earn -~-. 
20. Dor. Epilepsia spedf. Hat 31 Inunctionen gemacht, Zahn- 
fleischaffection. Ulcera mercur, linguae. Ham --. 
21. ChiL Zungensyphilis; hat bereits viel Hg  gebraucht. Nach  
35 Inunctionen IIarn -~. 
22. Unc. Iritis specif. Nach  18 Inunctionen Earn  --. 
23. Ahlstr. Hat  im ,:ergangenen Jahre 75 Inunctionen gemach¢. 
Klagt fiber Schwinde], Ohnmachtsanf~lle. Nach weiteren 30 Inunctio- 
hen garn - - .  
24. Ilw. Onychia specif. 18 Inunctionen. Harn - - .  
25. Adelh. inf. 1879. EpHepsia specif., gebraucht bier 45 In- 
unctionen. 3 Wochen nach dense]ben Hanna stark ~.  
26. Kar. Caries der r. NasenhShle. 50 Einreibungen. Earn -~. 
27, Fi. hat vor 2 Jahren (lie letzte Hgkur gebraucht, maeht 
jetzt wegen Cephalaea 27 Inunctionen. Ham-- .  
28. Be. Papulae man. symmetr. 20 Inunct. Ham- - ,  nach wei- 
teren 20 Inunctionen tIarn -~-. 
29. Dr. S. Cephalaea spec. Periostitis capitis. Nach 11 Inunct. 
Zahnfieischaffection. Earn -~. 
30. Lesn. 1880 inf. hat seitdem bis vor 14 Tagen Egpillen ge- 
nommen. Ulcera tons. et pharyng, et palpebr, super., gebraucht inner- 
halb 7 Wochen 30 Inunctionen. Ham - - .  
81. 1~5. hat vor 10 l~lonaten eine Kur you 45 Inunctionen und 
27 Dec. Zittm. beende~. Harn ~.  
32. Burro. hat wegen Periostitis tibiar, im ,:origen gahre hier 
40 Inunct. gebraucht. Nach 8 ~onalen Earn ~.  
33. Ekk. gebrauchte wegen zerfallender Gummata im vergange- 
hen Jahre 40 luunct. Naeh  9 2~[onaten Earn  ---. 
34. ZolI. hat die letzten 3 gahre nach einander grosse Inunc- 
tionskuren gebraucht, getzt nacil 12 Monaten Earn - -  aber auch 
die Fgces - - .  
85. Kr. hat vor 2 Jahren 4=0 Inunctionen gemacht. Jetzt Ham ~.  
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86. v. H. gebrauchte mehrere Jahre nach einander, zuletzt vor 
8 Jahren grosse Hgkuren. Jetzt zerfallende Knochengummata. ttarn --. 
•ach 27 Inunctionen Zahnfleischaffection und ttarn -~. 4 Wochen 
nach Beendigung tier Hgkur Harn ~__ zeigt Spuren? dagegen ergeben 
die F~ces reichlich ttg gelbe nnd rothe Form. 
87. H. D. Im vorigen Jahre Innnet. und Dec. Zittm., jetzt nach 
einem Jahre ttarn Hgfrei --. 
38. Itan. inf. 1880 - -  1881 18 Inunctionen, nach 5 ]~fonaten 
Ulcus der Tonsille und der Nase. Es werden 80 Inunctionen und 6 In- 
jectionen gemacht. Harn --. 
89. Bar. Primgraffection nebst secnndgren Erscheinungen. 38 Ein- 
reibungen and 7 Injectionen. Untersnchung des Hams zeigt Spuren -}-. 
Untersuchung der Fgces zeigt reichlich ttg. 
40. Gel. Primgraffect. nebst Roseola. Nach 3 Inunctionen wird 
die Untersuehnng der Fgces vorgenommen, reichlich Hg. 
41. ttein. 1879 inf. Hgpillen. 1880 Jan. Innnctionen. 1881 Mai 
grosses Ulcus des Pharynx. Fieber. Naeh 7 Inunctionen Zahnfleiseh- 
affection. Ham ~-. 
Es kommen demnach auf 52 Harnuntersuchungen 32 nega- 
tive und 20 positive Resultate. Unter den positiven wnrde am 
frahesten 7 resp. 8, 10 and 12 Tage nach' begonnener B handhng 
das Hg im ttarne gefunden. Im Ganzen wurden 10 positive Re- 
sulfate wghrend tier Behandhng erzielt, 10 positive unmittelbar 
resp. bis zu 3 Wochen naeh derselben. Von den negativen Resul- 
taten kommen 14 wahrend einer langen Behandlnng, 18 nach der- 
selben vet. Es zeigt sich in keinem einzigen FaMe nach dem 
seehsten Monate ein positives Resuttat .  
Unter den negativen Resultaten musste s besonders auffatlen, 
class in den Fgllen 4, 5, 11, 15, 39 trotz vieler Inunetionen nd 
gleiehzeitiger Injectionen tier Harn Hg~ei blieb, oder nur Spuren 
zeigte. Dass in der Ausscheidung des Hg eine monate-oder jahre- 
lange Intermittenz vorkame, musste nach den vielen negativen 
Harnuntersuchungen als nwahrscheinlich erseheinen. D r Gedanke, 
das Hg masse anf anderem als dem Harnwege aus dem Organis~ 
mus in constanter Weise verschwinden, drgng~e sich demnach in 
den ¥ordergrund. Es wurde deshalb zuerst zur Fgcesuntersuchung 
des Falles 15 geschritten, bei dem keine sogenannten ttgersehei- 
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nungen seitons dos Mundes oder Darmes vorhanden waren. Gloich 
die erste Untorsuchung ergab einen re ich l ichen t Ignachweis .  
Acht Tage naeh Aussetzen der Hganwendung wurden die Faces 
ein zweites Mal untersucht; der posi t ive Nachweis war 
w iederum reichl ich.  
Es wurden un auch die Faces des Falles 4 untorsucht, bei 
dem das Hg im Harne erst nach 4 Untersuchungen und reich- 
licher Itganwendung erschienen war. Die Facesmenge bestand in 
einer langen Wurst, war nicht reichiich. De~ Hggeha l t  der 
Faces war betracht l icher ,  als der des Harnes. Es wurdejetzt 
tier Fall 39 vorgenommen, da hier auch in den Faces, ffir den Fall 
die Hgausscheidung constant vor sich ging, Hg vermuthet wurde, 
um so mehr, als im tIarne nut Spuren nach der langen Hgkur 
aufzufinden waren. Die Facalmenge war sehr gering, eine Tasse 
yell mehr fltissiger Masse. Der Hggeha l t  sehr reichl ich.  
Jetzt durfte auch in dem Fall 40 schon recht frtih Hg in den 
Faces erwartet werden. Es waren 3 Inunct ionen  a 5,0 Ungt. 
h. cin. gemacht. Die Facalmenge war apfelgross und lest. D er 
t tggeha l t  w iederum reichl ich.  
Dagegen bet Fall 34 Gelegenheit, Ham und Faces ein Jahr 
nach der letzten ausgiebigen yon mir geleiteten ttgbehandlung zu
untersuchen. Es durfte hier nach den vorausgegangenen Resultaten 
ein negatives Resultat erwartet werden. Weder im Harn  noch 
in den Faces war Hg nachweisbar.  
Fall 36 bet Gelegenheit, 4 Wochen nach Beeudigung der 
Hgkur Faces und Ham zu untersuchen. Ham ergab fast zweifel- 
hafte Farbung, jedoch r~ithlichen Schimmer im unteren Theil des 
RShrchens auf weisser Unterlage. Dagegen ergaben Faces ein en 
brei ten Hg jod idbe lag ,  der 2 Tage gelb blieb, ehe er in die 
allotrope rothe Form fiberging. Es bedarf nur der Andeutung, dass 
die Faces in einem durehaus reinen, eigens hergerichteten Gefasse 
gesammelt wurden. Was die Menge des in den Faces nachgewie- 
senen ttg betrifft, so sehatze ich diese, wean ich sic re_it dem 
Hgjodidbeschlage vergleiche, der aus l/~ Milligr. SublimatlSsung 
erhalten wurde , auf reichlich '/2 Milligr. SublimatlSsung entspre- 
chend. Wenn auch wahreud tier tag]ichen Anwendung der Hgcur 
10 und 20 Mal mehr als dieser ausgeschiedenen Menge entspre- 
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chend Hg einverleibt wird, so kann hieraus noch nicht geschlossen 
warden, dass fQr eine 30tagige Kur nun aueh 300 resp. 600 Aus- 
seheidungstage nSthig waren. Es ist wohl sieher, dass mit der 
Mengo des eingef~hrten Hg aueh die des ausgeschiedenen Hg zu- 
nimmt, und da doch auch durch den tIarn tIg ausgeschieden 
wird, es auch woM noch andere Ausscheidungswege gibt, so ist 
eine j~hrelange Remanenz nicht wahrscheinlich bei der Annahme 
der continuir]ichen Ausscheidung. Thatsachlich wurde in meinen 
Fallen yon 6 Monaten ab nach der ttgkur kein ttg im ttarne, 
ein Jahr nach tier I{gl~tr keines in den Faces gefunden. 
Dem Einwurfe, der Untersuchungen der Faces seien zu wenige, 
als dass man daraus 8chliisse herleiten d~irfe, steht die Thatsache 
entgegen, dass, wahrend die Harnuntersuchnngen ei  nicht erwar- 
fetes negatives Resultat in fast 1/~ tier Fille ergaben, alle Faces- 
untersuchungen das erwartete positive Resultat ergaben. 
Das Ergebniss der mitgetheilten Untersnchungen ist demnaeh: 
,,Das ttg wird wahrend der Hgkur schon sehr frah durctl die 
,,Faces ausgesehieden n d zwar in reichlicher Menge. Diese Aus- 
,,scheidung durch die Faces scheint eine constante zu sein; sie 
,,dauert auch noch Wochen nach der Hgkur in reiehlicher Menge 
,,an. Ein Jshr nach der Kur waren die Faces Hgfrei. Die Aus- 
,scheidung des Itg kann auch dutch den Harn wahrend tier Kur 
,,geschehen; sie ist aber keine constante; sie dauert anch nach 
,,der Xur dureh den Harn in inconstanter Weise fort. Vom seehsten 
,,Monate hash tier Eur konnte kein Hg mehr im Harne nachge- 
,,wiesen werden. Eine jahrelange Remanenz des ttg im Organismus 
,,ist demnach unwahrscheinlich". 
Es er[~brigt nun noch, die Methode anzugeben, welche Herr 
Dr. Schr idde bei der Untersuchung tier Faces auf Hg einge- 
schlagen hat. 
,~Die Faces werden in demselben Porzellantopfe, in weIehem 
sie entleert sind, mit circa 5 Gramm Brom versetzt nnd gehSrig 
mi~ einem Itolzspan durchgerghrt, ttiedureh sind sie desodorirt. 
Man bringt sie jetzt in eine geraumige ]?orzellan-Abdampfsehale 
und verdampft sie zur Consistenz eines dicken Breies, sofern sie 
erstere nicht sehon yon vorneherein besassen. 
,kusscheidung des QuecksiIbers° 61 
Diosem Brei werden ca. 30 Gr. cone. 8alpeters~ure und 100 
Gr. conc. Salzs~ure zugese~z~ und wird eine so ]ange Zeit ant dem 
Wasserbade verdamloft, b~s die Masse trocken ist ocler wenigstens 
nicht mehr nach S~turo riecht. Letzterer Umstand ist sehr wichtig, 
well die nioht zerst6rte organische sehr vohmin6se Masse tier 
Fiices dio S~ure sehr test h~lt, und man Gefahr l~uft, class 
nachher in der zu saueren Fltissigkeit die Lame~ta theilweise ge- 
]6st wird, sofern man nicht auf ein unn6thig grosses Volumen 
verdiinnen will. Die so getrocknete Masse w~rd etwa 10 Minuten 
auf dem Wasserbade mit hoissem Wasser digerirt and dann filtrirt. 
Die Filtration geht sehr rasch yon Statten, uncl man orhalt eine 
gelbe his brauno, vollkommon klaro Fliissigkeit. 
Mit dem nSthigen Waschwasser zusammen betragt dus t~iltrat 
t/4 b~s t/2 Liter je nach tier l~Ienge der F~ces, und in diesor 
Fliissigkei~ wird das Quecksilber in 4erselben Weise, wie im Ham 
nachgewiesen". 
Aachen, December 1881. 
